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tRecuerde el alma adormida
Avive el seso y despierte
Contemplando,
CÓIIIO se pasa la vida,
Cómo se viene la muerte
Tan callando.
Cuan presto se vá el placer.
Como despues de acordado,
Dá dolor.
Cómo a nuestro parecer,
Cualquiera tiempo pasado
fué mejor.•
go del amor a Dios, único que no traicio~
na ni decepciona. El Padre oficiante. con
maestra aptitud modeladora del alma cris-
tiana del niño, arenga a los nuevos comen-
sales Je Cristo, llegando a su corazÓn con
frases sencillas, persuasivl:Is}" convincen-
tes, y estos niños reciben con grave·
dad y recogimiento admirables el pan
de Cristo.
Terminada la Misa, surge de nuevo el
sacerdote llevando en sus manos los Evan-
gelios, cuyo significado les explica, y dí-
celes cómo al recibir el Bautismo, prome-
tieron por boca de sus padrinos seguir a
Dios; les invita a que renueven su pro-
mesa jurando por si ante los Evangelios,
y alzando los niños su mano derecha en
señal de juramento van contestando re-
sueltos y emocionados a igu:¡les pregun·
tas que hiciera el sacerdote a sus padri-
nos, y que ahora, con mayor solemnidad,
les ha repetido para que sean ellos quie-
nes las respondan con sus mismos labios.
con sus mismos corazones. Después, too
dos, a:egres y satisfechos, abandonan el
templo entonando a coro himnos de gra·
cias al Cielo con sus vocecitas de cristal ...
Son nuevas ovejas del rebaño que pace
en derredor de la Cruz.
Yo ante esta solemnidad, no pude sus-
traerme, naturalmente, de emociones y
afloranzas. Si la vida vale tan poco VI-
virla, como dijo el poeta, si solo ficciones
y amarguras encierra el mundo, como la
experiencia nos descubre a medida que
caminamos vida adentro, sangrando el al·
ma entre abrojos y espinas, bien puede
decirse que este día es el más feliz de los
hombres. Los dias que vienen tendrein ya
un contrapeso en la balan7.a de la vida; el
contrapeso de las desventuras y de los
sinsabores, que siempre. SIempre, se m-
elina más que el de la felicidad, pese a las
apariencias y al breve deleite de los
placeres.
Como si acudiera a confirmar este pen·
samienlo mío, mi vista fijase distraida en
la imagen que presidia un aliar inmediato:
San Francisco de Asis, con una calavera
en la llIano y la mirada hacia el infinito
en místico éxtasis, ofrecfa motivo para
filosóficas meditaciones ... y recorde este
fragmento de Jorge Manrique, noble y
poeta admirado del siglo XV, cuya inspi-
ración y gloria creció al avivarse el senti-
miento de sus poesía con la muerte de su
padre.
.......'
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
¡Cuántas ternuras, cuántas placidas e
inefables sensacIones despiertan estas
criaturas, bellamente ataviadds, que ve-
mos por las calles, rebosantes de alboro-
zo y un tanto jactanciosos en su pueril
presunción en estos días de su Primera
Comunión ... ! Es para ellos por todos
conceptos el primer día feliz, el mas feliz,
y sin temor a errar mucho en esta aprecia-
ciÓn psicológica del alma infantil, creo que
estos niños experimentan con mayor m-
tensidad esa felicidad, porque su amor
propio se vé también más halagado en los
días próximos a la festividad.
Las calicias, los tiernos transportes, los
desvelos paternos en los primeros años
del niño, pasan para el inadvertidos.
Es en estos días, cuando, más des~ier·
ta su razón, tienen ya noción de esos ha-
lagos, y ellos se ufanan al observar que
todo en el hogar se ocupa y gira alrede·
dar de su prersona. Ven cómo los padres
se afanan en preparar sus galas, cómo se
anuncia a parientes y amigos el acto próxi-
mo, cómo se acuerda y organiza el pro-
grama para la solemnidad íntima, cómo
los templos se i1ummem y embellecen pa-
ra recibirlos, cómo son mas alegres y vi-
brantes las notas de los órganos, cómo a
los ojos de sus madres afluyen lágrimas
de gozo, cómo los presentes vienen a aga-
sajarles y los ausentes les escriben coro
diales misivas llenas de cariño, cómo los
besos y los elogios se les prodigan, en
fin, de modo desusado, en ese día; y todas
estas inusitadas bellezas son las que hala-
gan, embriagándola de ventura, el alma
de nuestros l1lños.
Yo presencie el dia 17 del actual uno
de estos hermosos actos. La Venerable
Orden Tercera, magnánima y buena, tie-
en sus escuelas unos centenares de niños
que se educan bajo la protección de 13 Or-
den, y a los que no falta el guión cris-
tiano de 10s Padres Franciscanos ni una
buena enseñanza, en la que comparten
sus desvelos unas profesoras, que ense-
ilan gradualmente como maestras y como
madres, y un director civil que perfecio-
na el saber de los niños que llegan a su
clase desde los grados inferiores y que
representa al padre en la severa fiscaliza-
ción de su comportamiento y en la orien-
tación de sus primeros pasos por el cami·
110 de la vida.
Pues bien, un grupo de estos niños iba
a recibir la Primera Comunión en la Capi·
lla de las citadas Escuelas; el resto de los
alumnos, sus compañeros, formaba su coro
tejo de honor, acercándose con ellos a
cOlTlulgar tambien. Asisten familiares y
profesores unicamente; es. pues, una fies-
ta en la intimidad, no por modesta y sen-
cilla, menos bella y magnifica.
Un Rvdo. Padre Franciscano, dice la
Santa Misa; voces infantiles elevan místi-
cos cantos que acompañan las melodiosas
notas del órgano; emoción en el alma; sen-
sacIones gratas e inefables avivan el fue-
JACA 26 de Mayo de 1927
(Continuara)
A mi muy querido hijo Carlito~,
en su primera Comunión.
Hostias y Flores
En estos días primaverales, saturada la
tierra de sol y de aromas. y de incienso
los templos. por las calles madrileñas se
vén de continuo nuevas flores de la huma-
nidad y del cristianismo, esas otras flores
que, con las más fragantes y bellas de los
jardines. acuden año tras año, en la suce-
sión veloz de las generaciones, a ofren-
darse con todos sus encantos y purezas
por vez primera a la Sagrada Hostia.
No se por qué misterioso designio, el
febril galopar de la vida moderna, tiene
también su reflejo en la floraciÓn de estos
tiernos capullos humanos. Pocos años
atrás, los niños que velamos acercarse a
Dios a recibir el Santo Sacramento de la
Eucaristía, eran hombrecitos, casi cerca-
nos a la pubertad. Hoy son más niños,
mas ingenuos, más angelicales, cuando
acuden ya ufanos y hermosos a alistarse
en las filas de Cristo.
estas empresas del E"spirilu y del ideal la
fe y el espíritu de sacrificio son harto más
fecundos y poderosos que los recursos
puramente económicos; la Universidad de
Zaragoza ha adquirido ya una larga prác-
tica en el difícil arte de hacer muchas co-
sas COIl poco dinero; seria, ademas, inde-
coroso e irritante que la Universidad vi·
viera COIl fastuosidad americana entre gen-
les que tienen que regar la tierra, dura
y avara, con el sudor de su frente. y tie-
nen que sostener á!lpera y cruelísima lu·
cha con los elementos. que en esas altu·
ras tienen la potencia avasalladora de las
fuerzas elementales. La escuela es el
maestro y todas las pompas y magnificen-
cias arquitectónicas no lograrlan elevar un
grado la temperatura moral de una escue·
la o de una Universidad, si no la caldea el
fuego del p.ntllsiasmo, que irradia del co-
razón del maestro.
La Universidad tend<á derecho a ser ri-
ca cuando lo sean los pueblos y los ciu-
dadanos. entre los que ha de vivir; por
eso se dIspone ahora a velar pur la rique-
za de Aragón, procurando. en la medida
de sus fuerzas. que corra por sus cauces
legílimos y naturales, que se produzca en
la proporción y abundancia que consien-
tan sus fuentes naturales y que no se des~
víe de su verdadero destino. No se olvi·
de que éste es precisamente el momento,
porque ahora, más que nunca, se percibe
el estremecimiento que ha de sacudir la
vida secular de esas montañas y ha de po-
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CURSOS DE VERANO EN JACA
(Continuación)
La Universidad de Zaragoza quiere po-
nerse al habla con el extranjero para ense-
ñar lo poco que sabe y aprender lo mu-
cho que le falla, y afirmando su planta en
el propio suelo, desea levantar la cabeza
para deleitarse en la contemplación de to-
dos los paisajes yensanchar su pecho.
aspirando todas las auras. vengan de
donde vinieren, Los árboles que más alta
levantan su copa son los que tienen las
nlces más hundi1as en la tierra.
En los cursos de verano se darán cursi-
llos breves y conferencias sueltas para
nacionales y extranjeros; correrán a car-
go de personas competentes y especiali-
zadas, de ~ Universidad o de fuera de
ella, y versaran sobre los problemas vivos
y de actualidad que más interés despier-
ten en la región aragonesa o en España;
ni sería ese ambiente adecuado para las
altas elucubraciones de la ciencia pura,
mas propias del recogimiento y soledad
del laboratorio O del gabinete de tra-
bajo.
No limitará su actividad a la ciudad de
Jaca; todos los pueblos que contribuyan
de una manera -de algunos sabemos que
lo harán con gran entusiasmo y en la me-
dida de sus posibilidades-a esta noble
empresa de la redención y educación de
Aragón, recibirán el beneficio de sus ense-
ñanzas, y aun veran largamente compen-
sado su sacrificio con los beneficios que
han de reportarles las visilas que la Uni-
versidad les haga, sin contar los más tra&-
cendentales que pueden derivarse de sus
enseñanzas. La Universidad desearia abrir
ancho y profundo surco en la conciencia
de todos ellos. para depositar allí gérme-
nes de cultura y de educación, que hagan
vibrar y pongan en tensión todos los re·
sortes de la vida intelectual y moral de
esos honrados y bravos montañeses '-lue
saben de sacrificios y heroismos mucho
más que dE' halagos y protecciones.
De este modo queremos socializar y
regionalizar-pese al neologismo-nues-
tra Universidad. a fin de que, mañana
más que hoy, se aproxime al ideal de lo
qUe debe ser la Universidad: fragua don·
dese forje el alma de la raza, taller donde
se vigoricen y aceren sus musculos, y
atalaya atenta siempre a los intereses y a
los anhelos de la región y de la patria.
No nos asustan la pobreza)' penuria de
los recursos; con ellas eslamos desposa-
dos desde hace siglos. y las condiciones
















































































y es que del once jaqués
que llevaba a la Victoria
eJ.pectadores a miles
solo quedan sus «memorias».
Ahora seesta generalizando una duda, una cruel
duda:




puerta de entrada; hay que ir más documentado
que para pasar la frontera.
y al ver la gran rectitud
del portero con los socios
hubo 111\0 que preguntó
¿juega Zamora, consocio?
Bkn, se~ores Direclivos, que se conceda al
entrenamiento toda la importancia que tiene, pe..
ro ¡señores! que nos vamos a parecer a los
del pueblecito en que los tocadores amanecie.
ron tem;¡lando...
Los encuentros con equipos de relativa catego-
ria, ademas de ser los «verdaderos matchs de en·
trenamiento. constituyen indiscutibles ensei'lan.
zas para el publico, que tambilm a nosotros nos
hace falta aprender a ver jugar, o por lo menos
no olvidar lo que sabiamos. Es pret:iso acordar.
se de cuando en cuando qlle existen equipos co-
marcanos que, sin un grandioso sacrificio, puede
lograse vengan a jugar a jaca.
El "SabiMnigo:lo y «Tormos_
los reservas del "oscense.
el Espai'la_ y alglin otro
qu:eren que en ellos se piense
Cortemos el comentario, y remE"···"remos a vue-
la pluma el portidito del dfa 22: La Palma núm. 8,
conlra A. D. de Jaca.
Arbitró Garda, imparcialmente, concienzuda
menle, sabiamente.
El juego fué de lo más desabrido que imaginar.
se puede. Solo en los 10 minutos ultimas se vis.
lumbró, muy difusamente, alll;o muy poco de futbol
y era porque ya se iban a casa.
El resultado de empate 2,2, nn demuestra más
que ambos equipos jugaron exactamente ill;ualfde
medianamente". Como siempre, descollaron al




y estos matchs sin emoción
en los que no hay «ni bandera.?
Pero no debemos ser tan pesimistas. Debemos
confiar en lo poderosa que es la afición. El entu·
siasmo en estlt, como en todo. hace milagros, Y
tal vez en esta ocasión sepamos sufrir «hambre
de futbol».
Izuel, Valle y Del Corral,
Mallen Benedicto y otro
fue el gran sexteto juncal
que el ledio alivió a nosotros
Sino por ellos .... la karab:l recauchutada. E
aburrimiento fué tan grande, el pllblico hm esca
!'lO, que al salir ibamos todo~ cogidos dd brazo
como si fuéramos de la falllilia, yes que en las
desgracias y en los malos ratos se cOnfroter
niUf lIlucho.
De los juegos e:agrupados» o de \fnea, se dis
tinguieron ambos tríos defensivos, sobre todo e
de la puerta Izuelefta. iOh, lzuel! SerCa muy in
justo si no recordara .::omo la jugada cumbre de
la larde la magnifica estirada en la que sus mem
brudas manos rechazaron el esferico a 45 centi
metros del suelo (metro mas o menos). Se le apiau
dió con ganas. aunque a decir verdad no pudilllO!
apreciar su parada en todo su valor, por que ya
nos VIlmos olvidando de lo que son jugadas bue-
nas. Valle y Mallén, cumplieron como dignlsimos
compai'leros del t:.esbelto» guardameta. También
Lanzarote y sus baks dieron prueba de 8U buen
temple. Los demáa, a excepdOn Del Corral, que
demostró con su iranquilidad y pericia la grsn
cantidad de teenica de juego que atesora, eslu
vieron nada mas que reJCUlares.
A1salir pensábamos en el famoso "once:. que
entusiasmaba con su «furia:. al publico jacelano,






leve variación de temperatura la acusen y
pueda corregirse sin malograr el exito de
la incubación .
Exastamenle lo mismo que la llueca y
sin más que seguir sencillas indicaciones,
(observar el termómetro, voltear los hue-
vos cada doce horas cambiándolos de si·
tia al mismo tiempo ect., cada 21 dias !a
incubadora alumbra pollil::s, teniendo en w
tre otras ven lajas el que se puede adqui-
rir del tamaño que se qUiera; una llueca
por término medio cubre de 1-l a IR hue-
vos y una incubadora puede albergar des·
de 50 a 60 tamaño de las pequenas hasta
100 12 mjl conocidas con el sobrenombre
de gigantes o Mamhut.
Sin embargo todo no han de ser venta-
jas y las incubadoras por regla general
tienen un inconveniente de gran monla re-
suello afortunadamente en Jaca y es su
excesivo precio que de ordinario no guar-
da relación con los medios y fines de los
avicultores modestos.
La rEzón creemos sea la siguiente: la Ola-
yoria de las incubadoras son de proceden
cia extranjera y de entre ellas 11lJ tanto
por ciento crecido norteamericanas y aun·
que alli sean baratas, los'precios de transo
portes y fas aduanas las encarecen enor-
rnemt"nle duplicando por lo menos su va·
lar; las nacionales aparte de ser todavia
poco conocidas por f1) poca propaganda,
no resultan aun lo económicas que deseil
rfarnos y su poca venta hace Que el ql1e
venda desee lógicamente reembolsarse de
la pérdida que supone el vender poco.
Decimos que Jaca afortu11<tdall,enle tie-
ne resucito est~ interesante problema por-
que tiene Sil incubadora local (de la que
dimos sucinta cuenta en UIl" reciente, No-
ta Avicula») construida por el entusiasta
aficionado O. Manuel Prado quien a fuer·
za de ensayos y fracasos. al fin corona-
dos por rotundo éxito, ha logrado conden-
sar y aplicarle todos cuantos adelantos
reunen las reputadas COIllO excelentes y
aparte del mérito que supone el ser cons-
truida por un modesto obrero, tiene la
enorme ventaja de ser mucho lilas barata
que ninguna de las que conocemos.
Con esta incubadora, Jaca tiene amplio
horizonte a resolver en materia avlcola .
Asi lo esperamos y así lo deseamos.
A:-WR.e:S CEN'JOR LLOPIS
Jaca 17 de Mayo de 1927.
••••••••••••
¿Subsistirá la afición?
Domingo 22: Patitos en el agua.
Eso fué el terrel10 de juego del campo de de-
portes. Veintidós jugadores que por su tranqUlli·
dad más parecierol1 2'2 patitos, y perdonad, caros
y entrailables amigos esla compllradOn, pero es
que el agónico aspecto que el Campo de la Vic-
toria ofrecía el pasado domingo, lellsa mis ner-
vios hasta el extremo de que no se lo que hago ni
lo que digo. Agonico he dicho y esta es la pala·
bra. La afición pro deporte muere paulatina-
mente y de seguir los deportivos el rumbo em·
prendido en la temporada actual, la enfermedad
va a ser incurable. Unos domillgos mils en esta
forma y luego no va público al Campo aunque le
ofrezcan entrada gratis y consumación llagada.
De ahí el que entre las peftas de enlusiastas del
futbo], se vaya generalizando la copla que dice:
Agrupación Deportiva
¿Do estás que yo no te veo
más que en partidos que son
verdaderos IOstoneos?
Los partidos podran pertenecer a la categoria
de insulsos, pero la entrada al Campo es cosa se--
ria, porque serios son los sei'lores porter'09, que
naturalmente es lo que se encuentra uno en la
VI
(Continuación)
L1ámase incubación artificial aquella
en que se hace uso de las incubadoras
considerándose como tales aquéllos apa-
ratos que imitando a las lluecas las suplan-
tan con notoria ventaja.
Sabiendo que los tres elementos indis-
pensables de la incubación natural son:
calor, humedad y aire, no hay más que
aplicarlos convenientemente para tener la
incubación artificial,
Redücense las incubadoras en líneas ge-
nerales a un recipiente o caja de madera,
de capacidad proporcionada al numero de
huevos que ha de contener y cuyo espa·
cio está c.onslantell1ente a la temperatura
de 38 a 40 grados; el calor necesario pa-
ra mantener esta temperatura (la misma
de la llueca) es suministrado por meche-
ros o lamparas de petroleo, alcohol ele. o
por medio de la electricidad; la humedad
la facilila el vapor de agua y el oxfgeno
se proporciona renovando el aire cons·
tantemente.
Por muy bien construida que esté una
incubadora nunca podrá dar buenos resul w
tados sin tener plena confianza en el terw
mómetro y en el regulador que son sus
puntos vitales y esenciales: ambos deben





Melilla, Mayo de 19Z7
pueden admitir, y que por lo que respecta a nues-
tra localidad,'I1o pueden tener otro ori~en. que la
manera particularisima de apreciar las cosas y
nunca en modo alguno la realidad de las mismas,
y por lanto debiendo concederse mas urgencia
de la que se le dé ell él. a la reforma; por estas
y par otras razones de ¡ndole ciudadano. bueno
es que 110 se les dé a las cosas más importancia
de la que tienen, pero también es fundamental no
tergiversar estas cuando se trata de asuntos de
higiene, par que de ese modo nos echamos pie-
dras a nuestro lejado y a la larga, en un plazo
que quizás las circunstancias nos lo hagan sentir
antes de lo que nosotro~ creemos, nos veremos
envueltos en la avalancha de la!' necesidades del
Canfranc, del veraneo y con él, de la vi~rta de
clases sociales cienlificas acostumbradas no solo
al vivir del confort a qu~ alude el articulista, si-
no al vivir higiénico y sano y no habremos re-
suelto los dos problemas fundamentales íntima-
mente unidos MEJORA DE AGUAS Y AL-
CANTARILLADO -.
_ Particularizando f40bre estos ertremos nos
pre/{untamos con todos aquellos que ansian para
Jaca dias de eng:randechniento. ~Es que la de-
mora, evita o disminuye los lérminos del proble-
ma? Lejos de evitarlo se agranda y de cada vez
lo hace mi'ls peligroso por aumenlar el censo de
pobladon y ser mayores las comunicaciones, por
que circunscrita la refnrma 11 los dep6silos del
agua y exclusivamente al alcantarillado de la par-
te de población antiKU<l o sea la que ocupa el re-
cinto de la anterior muralla, Yll, el empréstito ne-
cesario, se reducla alminimum y I,IS condiciones
de la parte a sanear mejoraban en un todo.
Encontrándose hecho ya el estudio bajo ese
punto de vista y dada la solvencia de nuestro
Ayuntamiento, el cuallielle ..obradas I't~f(\ntfas
para éstas y mayores empresas; pensando que el
lluevo Matadero, amortiza con su mismos recur-
sos su empréstito y que el del Sifón esta dismi-
nuido en gran parte ademHs de su menor cuantra;
sie!:do un hecho evidente que la demora lejos de
facilitar el problema 10 agrandará haciéndolo de
cada vez menos 8sequible. bajo todos los puntos
de vista <lue se mire, es de un interés supremo
para la población, el resolverlo con urgencia,
recurriendo como es consiguiente a medios los
que sean necesarios, evitándonos quizás all'im
baldón para nUEstra ciudad que diflcilmente se
borra una vez sen18do, con los consiguientes
perjuicios que lodos lendr¡amo~ que lamentar.
Melilla Mayo 1927.
=~ =~===~=====~_~,:,L;::A~U~N~l;;O;;;N~====== ~=;==_~======~'-;
y esln otrA de Francisco de Rioja, que,
dos siglos despues. decla:
•Pura, encendida rosa,
Emula de la llama
Que sale con el día,
¿Cómo naces tan llena de ale-
[gría,
Si sabes que la edad que te dá
[el Cielo
Es apenas un breve y veloz vue-
[lo?)
Tribuna libre
Una fase del problema
de la Hi~iene en Jaca
GRF.(;ORIO Tom~: LACLAUSTRA
Madrid, Mayo 1927.
En un articulo titulado "Mi opinión'_" publicado
en el periOdico de su digna dirección, fecha 5 del
corriente me;, se trala, lIna vez más. después de
haber sido estudiados por sucesivos Ayuntamien"
IO~ los problemas y necc<:idades urgentes para la
vida moderna de nuestra ciudad. de justificar
la demora en su realización; se dA opinión sobre
éstos con rn/Qn31l1ientos linos imperiosos, como
el aumento progresivo del presupuesto municipal
y otros ctr(\neos como el de que admite esperEllo
que ~e relaciona COIl In salud pública y se pone
ell pnran~on la indolencia y ubandono en quc han
permanccido muchos o11os aIras poblaciones, COIll-
pllníndolll con la nuestra, olvidando que lodo pro-
gre~o es engal1oso o tle npuriencill, sino se en-
cuentran restl(!ltos problemas fundamentales co-
mo el del alcalltarillndo higi~nico y perfecto y si-
nó SI; rodea la provisibll de nguas potables del
m[lximulll de garanlla en su pureza, no haciendo
de este lnodo y en último término, nuís que cum-
plir lo que como obligaciones imprescindihles tie-
Hm wdas las poblaciones.
Pilrliclldo del principio que la marcha arrollado-
ra del desenvolvimiento de jaca lleva en sí para
el bien y porvenir de la ClIldad el sacrificio de
todos y qlle no baMa veslilse de limpio por fuera,
como vull'armente ~e dice, sino dar el máximum
de garantias a todo el mundo, de que la población
reune adenllÍs de las bellezas y bondades del cli-
ma, unas condiciones tan perfectas respecto a la
higiene, que no sea posible en ella la adqusición
de gron p<lrte de las enfermedades evitables, tí-
tulo tinico que demue...tra el prof{reso de los pue-
blO'> cuando !te aumenla su pobladon }' se hace
constante el intercambio del personal, todos los
Ayulltamientos, sin excepción de ningun ~énero,
han tratado denlro de la el:ifera del Presupuesto,
de higienizar y corregir con sus medios propios,
aquellos defeclos ~ubsanablessin recurrir a me-
dios extraordinario~, mejorando las condiciones
higiénicas de la población, y pecaría de imnode.s-
to, :;i enumerase despu~ de ya citadas por otros,
el sinmlmero de obras parciales que se han lleva-
do a cabo en estos ultimas tiempos, relacionadas
con la mejora de los servicios de agua y la dota·
cion de é:;la y alcantarillado. a algunos sectores
de la misma que carecian de tan importantes ele-
mentos; pero het:ho esto como digo con los me-
dios propio" y siempre llevando por mira la mejo-
ra progresivll y gradual de las condiciones higié·
nicos de la ciudod, surgen los dos problemas fun·
dmnelltnles. (Todos los demas que enumera en IU
articulo, son de Ségundo orden aliado de estos).
Lu sedimentación de ln9 aguas en los depositas,
y por ende la mejora evidente de las condiciones
bacteriológiclls de la misma y la construcción del
alcaJllarillado Illoderno, por estar demostrado
hasta ln saciedad, q!le el que existe hoy más va·
Iiera que no existiese, pucsto Que contamina el
sllbsuelo y en determinadas épocas del año la
conducción de aguas de la ciudad.
Serfa muy lar¡;::o si fuese n exponer el funda-
melllo e..encial de la reforma de lu cual y en su dfa
podré f8cilitar por tenerlos estudiados todos -tos
alltecedente, 110 siendo por tanto pertinente el
exponer aqui los razonamientos técnicos que des·
pués de todo son in titiles para el vulgo puesto
que no lo¡¡ entiende y lus mils de las veces les da
tOl cidas interprclaciones, no coincidiendo en ah-
':iülulO, 111 en uno solo de los puntos de vista
cientifiros que se aducen en el ya citado ar-




Pué objeto de merecidos elOflios la fastuosa ex-
posición que el pasado domin.e;o presentó la acre-
dilada casa Almacenes de San Juan de esta ciu
dad.
Sobre un fondo multicolor que por si solo era
fiel demostración del inmenso surtido que en fan
tasias pre,eman los indicados Almacenes para la
temporada esti\'al de 1927, destacábanse una infi
nidad de bánovas (cubre camas) en colores torna
solados cuyos reflejos abrillantados por nquisi
mlls ~das completaban el precioso efecto lumino
so que ofrecian los amplios locales destinados a
la venta al detall.
En un elegante tapizado formado con terciope
los estampados lucfanse, en esbeho pies de prl!
sentadon, los artlclllo~ de mas gusto y fantas[n
constituyendo extraordinaria demOstrltdón de un
depurado Rusto y arle eYhibitorio et arOOI lumino
so qlle con ricos crespones de S(!(Ja se hallaba for
mado en la parte central de la amplia nave.
A laa múltiples felicitaciones que con esle 1lI0
tivo recibieron los seiiores Pérez y Marli y toda
su dependencia que contribuyó con su trabajo a
exito de la exposición, unimos la nue:;tra muy sin
cera, patentizando el reconocimiento queJaca de
be a esa entidad comercial que 118 sabido colocar
su establecimiento, a la altura de los existente»
en las priitcipa(es capitales de Éspaila.
que la asociación de hijas }' siervas de
Maria dedicara a su Sanllsima Madre,
en la' iglesia de Santo Dómingo los días
27, 28 y 29 de los corrientes.
Dia 27, Viernes. Misa de Comunión, como to
do el m!;S, a la~ ocho. Por la tarde a las seis y me
dia, Función solemne, oon Exposición, punto de
meditación y sermon que predlcaní el R. P. Va
lero Teje!.
Dia 28, Sobado. Lo mismo que el anterior,
con meditacibn.
Dio 29, Domingo. Por la mañana, a las ocho,
Misa y Comunión Jl;eneral administrada por el
ilustrísilno Sr. Obispo. Por la tarde. Funcibn co·
mo los dias anteriores, estando el sermón a cargo
de D. Carlos Quintilla, Beneficiado de esta Ca
tedral, y Bendición con el Santisimo por el
Rvclmo. Prelado. A continuación, satida de la
Procesión.
Se suplica la asistencia.
e
•
ras por sers mE8es, contado!! desde la feclJa en
que rtrerOfl ftptdide.s, a las Ol"icinas de dicha
Junla (COnCle de Barajas, ts), antes del dia ID de
Juai&.
Deán de Almeria. Concurso 7.- de la 2." cate·
gorfa: Canónisos de Sufragánea.
Abad de Santo Domin~ode la Calzada. Con-
o
curso 2 o de la 3.": Canónigos de Metropolitana
y de oficio y gracia de reducenda o colegiata.
Maestrescuela do! Granada. Concurso 3: de
la 3.": Dignidades de Sufraganea.
Arcediano de Valencia. Turno de traslado.
Deán de Albarracin. Concurso 4: de la 3.":
Canónigos de oficio de Sufragánea. de reducen-
da o Colegiata, Capellanes de Honor de la Real
Cápilla, primeros de S. Francisco el Grande y
Provisores y Vicarios g-enerales.
Canonjia de Santiago. Concurso 2.- de la 4.':
Canónigos de Sufragánea.
Chanlrla de Vich. Concurso 2.- de la 4.": Ca-
ilónigos de Sufrag-dnea.
Canonjia de Lérida. Concurso 2.0 de la 5.":
Canónigos de reducenda o Colegíata.
Capa de Reyes de Sevilla. Turno de uaslado.
Canonjla de Guadix. Concurso 3.Q de la 5.':
Beneficiados de Metropolitana, Pilrrocas l11uza-
tabes y Capellanes segundos de San Francisco
. élOrande.
Canonjla de Mallorca. Concurso 4. 0 de la 5::
Beneficiados de Sufragánea y muzárabes, Cape-
tlanes de Monserrat, Encarnación, Descalzas
Renlés, de Attar y ,'\lisica, Sacristanes y Ayudas
de oratorio de la Real Capilla.
Canonjla de Tudela. Concurso 5: de la 6::
Párrocos, Ecónomos y Coadjutores de ascenso.
Beneficio de Santiago. Turno de traslado.
Canonjlll de Ceuta. Concurso 6: de la 6.':
Párrocos y Ecónomos de entrada.
Can'onjla de Ibiza. Concurso 7.· de la 6.": Pil-
rroco& n/rales y Capellanes de Monasterio, Hos-
pital, Casa de Beneficencia, Penitenciaria o Ins-
titutos lInálagos.
Beneficio de la Coruña. Concurso 3: de la
8.': Economos.
"otas eclesiásficas.
Del Boletín oficial de la Diócesis, fecha 21 del
actual, copiamos la 8i~uiente relación de las pre-
bendas- VlK8.ntes en las catedrales que se indican
según comunicación de la Junta De~da del
Renl Patronato eclesiúSliw, a nuestro Excelen"tl-
simo sei'lor Obispo.
Los que reunan condiciones legales para aspi·
rar a ellas, deberan remitir sus instancias, acom-
pai'ladasde las testimonrale's', q'Ile' soto sor'l'valéde-~
-
LA UNJON
,•. J. r\ovales, 13'00 id.; Maestra y escUl:!iil de
B.. Amerfe, 40 íd.; fill. il!. L. Long, 2B'J9 Id.;
G:omulli'liad id. del Cat/l1l!1J, 38'715 te.. ; Eacuela9
flías, niitos 21 ido; CoIegío mñas Santa AMi fIT,m
id.; don Prudencio Tomé 2 id.; Coronel don Ra-
mOn Servet, 5 id.; don Jorge Mesplé, I id.; Banco
de Aragón, 25 id.; don Francisco Mengual, 3 id.;
don Ssntiago Lsfuente, 2 id.; don Cecillo Bello,
1 id.; don Bauti1lta OJivler 5 Id.; don Miguel dIo--
zagarre, lid.; sei'lora Vda. de Bueno, 5 id.; se-
iTora Vda. de Betés I id.; don Casimiro Puente,
4 id.; don Angel Betés, 3 id.; doi'la Eacolastica
Pueyo, 0'50 iél.; don Miguel LHcosta, j id.; don
Marlaho Blan19co, S id.; dona Candelaria Andr~,
1 id.; don Mariano Roldan, 5 id.¡ don Manuel
Mayner, 15 id.; don Fernando Sarasa, S id.; don
José Jarne, 5 id.; Callino de Jaca, 15 id.; Casino
UniOn Jaquesa, 10 id.; don José Tomás, Arci-
preste 5 id.; don Eusebio Rodriguez, Arcediano
5 id.; don Antonio Pano, 5 id.; Comunidad de
SUr. Ana, 10 id.; don Julio Sanz, 10 id.; Escuelas
Pias (2. ') 4'80 id.; don Fernando Urruela, 5 id,;
Coronel Sr. Viltena, 5 id.; doña Pilar G. de Eche-
verria, 5 id.; doña Emitia de Vidal, 5 id.; doña
Lui:l8 Oafonte de Cenjor, 5 id.; doi'la Mercedes
M. de Zappino.5 id.; sei'lora de Plores, 3 id.;
señora de Centeno, 4 id.; dona Teresa López, I
id.; sei'lora de Arletlra, 1'50 id.; sei'lora de Pallas,
1 id,; dona Delfina Gastan, 5 id.; doña Angela
Subirona, 2 id.; doña Vicenta Barrio, 5 id.; don
Oe:¡tetrk> Soler, 1 id.; don Manuel Gállego, 2 id.;
don Martiriil.n Darán, 5 id.; don Agu<Jtlñ Mayas,
5 id.; Carlitos Rodrigaez, 2 id.; dOn Gonzalo
Brocos, S id.; don Joaquin Rodliguez, 5 id.; don
Angel Gállego, 10 id.; doJ'la Felisa Besc.09", 2 id.;
don Domingo Ara, 2 id.; don Gaudencio Marlln,
1 id; don Benito LanRa, I id; don Mariano Jaca,
2 id; dOrnt F'atriciB Ber!riehi:, 2 id; dolfll" Clotilde
Escartín, 5 id; don Ettr'4ne As6, 5 Id: déln Batj;¡-.
tistlt Olivier (2.') 1 ¡di dotí p&Oto BTet091 t id; dol1
Pascual Terrén, 5 id; D. Joaquln Cuello, I id; D."
Meldtora Albero, lid; sei'lara de Sancho, 0'50
id; sériora de Cor'cuefa, (f"l5 id; don Bias Serra-
no, , ftt; seffoT'a de MllnzanO', 1 id; set'lor Giráf-
d~, 2- M; s'Hofa da' Saifez Llanos, 5 id; doftl!l
Carmen Castillo, 0'50 id; don Manuel OChOfl, 5;
D. Domingo Juan Calvo, 0'50; don Andrés Piedra-
fita, 1 id; don Miguel Pardo, \'50 id; Un oscense,
o'::l:!i id; don f'meferio tacase, 0'75; don Pa610
CaITO, O' 25 id; don J09é Psstor, I Id; doña Isi"
dora Virtlif, I id; doña J0Hf8 Calvo, 0'50 id; don
Inocencia Lapll'Za, O' K) MI; don ftOnorato Galindo
1 id; doña Dolot'es Bartolo"lé, 0'10 id; Una pobre,
O'JO id; don Vicente Calvo, 0'35 id; señores Bre-
tos r Campó, ró id; don E<tlas Tresaco, 0'50 id;
dolla Inocencia Lardiés, Zid; don Pnulino Lasie-
rra, 20 id; dm'José ItlteF, IYOOid; dofflf Engracia
Alastruey, 0'30; dml Pie) Diaz, 10 id; don Manuel
Bandrés, 5 id; don Lucat9 Biscos, 0'50; don Ole-
gario ¡\{artlnez, 5 id; senor Gutiérrez, I id; don
Emilial1b Latal1o., O"~ Ilmo. senar Obispo, 25 id;
I doña Emilio Üf'acía. 1 id; don Oliva Cajal, 2 id;
don Primitivo Peire, 5 id; don Aurelio E!W<li'lol, 5
id; don Lurs Ara, 5 id; don Julio Turrau, 5 id; do--
na Maria Lacasa, 10 id; don Mariano Pérez, 15
id; don Fraricisco Quintina. 10 id; Un ciudadano,
S id; dmrJo~ (;ampo, 2'd-; don Vicerite Pérl!'Z",
0'50 id; dOi'la f:t,-pe'flflla del Olmo, I id; don Ma-
nuel Nasarre. 2 id; don )OAQtlin Mozás, 5 id; do-
110 Melchora Hueso, lid; dol1a Cesaren Comasos,
5 id; don Manuel Bonel, 2 id; don Antonio Siln-
chez. 5 id; doft"a Pilar P€rez, 5 id; don Jose Ven-
tura, I id; don MatitlS Montero, I id; dona Evn·
rista Ventura, O' 25 id; doi'la Manuela Giménez,
0'25 id; don Jose Torres, I id¡ dot'la Francisca
Ara, 2 id; doña Modesta Araguas,O'35 id; don
Antoulo Sánchez, 0'50 id: viuda de Soto Mayor
1 id; don Miguel Luna, 0'25 id; don Victorián
GOJ'li, 0'75 id¡ don Luis Serrano, 0'25 id; don Jo-
sé Pérez. I id; don Gregorio Dufo, lid; Impren-
U Moderna, 0'50 id; dona celestina Vitlacampo,
2 id.; don TomiIs Tomé, 2 id.
Suma pesnas,.. .. 2508"25
(ConlifllJatd)
E~ta ciudad, eminentemente generosa, con un
altruismo jamas superado, ni siquiera igualado,
ha re~pondidoeon liberalidad, e!pléndidamente,
alllamanllento que en favor de IllteSlros ancianos
pobres se le ha hecho.
El producto lotal de. la recaudación, obtenido
por todos conceptos, asciendea la 'luma de 2.806'30
ptas. que unidas a la cantidad de 1.92I'JO pese-
tas, con- que contribuye e.SA Entidfld benéfica,
fundamento de todas estas bellas obras y simpa-
ticas orp;anil.aciones, denominadlT, cCaja de Pre-
visión Social de AraKónll lful11IH14.727'60 pese-
tas con las que el Patronato locar ha acordado la'
ditttibucióll si~uiente:
Pensfones vitalicias de' 365 pesetas anuales:
Maria Leris de 87 ailos
ROSA Viltanova de 86 id.
Pedro Lera de 81 id.
para cuyo fin se necesilan, 3.8t-2'60pesetas
Donativos de lOO pesetas
Dolore! Rabat de &> ai'Ios
Francisca Galindo de85 id.
Cándida Larraz de 84 id.
De 75 pesetas
Romona Villales de 82 allos
Manuel Adn de 78 id.
Pedro Beltrán de 76 id.
De 65 pesel(\$' •
Estebun Gracia de 76 ai'los
Carmen Lafuente de 76 id.
Josefa Sarsa, de 76 id,
Gabriel Visus de 76 id.
Vicento Paris de 76 id.
Elisa Beté!! de 75 id.
La fiesta del Homenaje, tendrn lugar hoya las 5 y
media de la tarde, C'lI el Kiosco del paseo, con
la asbtencia de las autoridades. nii'los de las e::l-
cllelas y la presencia del Sr. Presidente (o dele-
gados) de la Caja de Previsibn de ZsraKOZ8, se-
~ún noticias particulares y fidedignas que po-
seemos.
Dada la importancia benéfica y. educativlI de la
obra, y el enlusiasmo de sus orfl:anizadores, nos
prometemos un éxito acabado y rotundo.
Suma anterior, pesetas 1.909
Don León Ara, 10 pesetas; don Manuel Pradi),
I id.; don Modmino Pérez, I id.; don Panfaledn
Lacruz, I id.; don Greg-orio Orensanz, 5 fcf-.;
Muestro y e5cuela de M. Butillo 14'35 id.' Id. Y
MOntNMJt ~ L~ VtJtl
iniciada para celebra. en esta ciudad, el
.Homenaje a la Vejez.
SUSCIHPCIÓIt
reintegre en su vida tiudadana y pUeda
(Hscermr librentente sobre su futuro, unien-
do a todos los elementos h~' dispersos
deJltro del campo del derecho.
Hay muchos y cuantiosos intereses eco-
nómicos creados para que puedan temer·
se trastornos de cierta (odale.
Una mirada retrospectiva bastarla a
convencernos de la imposibilidad de resu-
citar la revuelta.
No en vano ha dado EspaiJa un paso de
giganie en lodas las manifestaciones de
la riqueza de algunos años a esta parte.
Cuando un pueblo se encuentra en la si-
tuación del nuestro. con un porvenir hala·
güeña. siente con mayor ahinco el espiti·
tu de progreso y desea vivir pacíficamen-
te su vida dentro de la acci6n tutelar de
un Código, en el que tenga consignados
sus derechos y deberes ciudadflnos.
De lo que pudiéramos llamar" encuesta
poJltlca, abierta con la benevolencia del
Gobierno, se desprende que tal es el afán
predominante en la mayoria y estamos se-
guros que el Marqués de Estella no ha de
dejar de atenderla con el la lento y la pers
picacia polflicos que es forzoso recono·
cerle.
S. LOIs
Madrid 23 de Mayo de 19'n
= '
El resultado del margen concedido a la
prensa para tratar del régimen constitucio-
nal es bastante expresivo y elocuente.
La mayoría se inclina a que se dé por
terminada la dictadura y a que la naci6n
vuelva a ser dueña de sus destinos y se la
reintegre en lit p~nitud de sus derechos
ciudadanos.
En este (oncierto de opiniones incluso
A. B. C. aparece, siendo escaslsimo una
infima minoría-el nómero de los que 10
hacen en contrario.
No hay que decir que ello, y la circuns-
tancia de haber declarado, hace días, en
una nota oficiosa, el presidente del Con
sejo ql1e su Gobierno sería relatlvamente
eortd. h§ puesto 8 c1ebR'té cuanto se rela-
ciona con la vida püblica.
Falta, sln elrPbargo, sinceridad en algu-
no de los sectores que han intervenido en
esta discusión y no por cierto de los per-
ienedentes a la derecha ni aun de los que
apoyan y aplauden la gestión dictatorial.
Por lo demas tiene razon el Conde de
Romanones al afirmar que el instante más
dificil para las dictaduras es aquel en que
se piensa en reintegrar el pais a la norma-
lidad.
Pero eso, un día u otro, tiene que suce-
der y el caso es que todos, sinceramente
}' aprovechando el estado de quietud ge-
neral, quieran hacer labor ciudadana y de
consolidación, pensando principalmente
en el supremo mterés de la patria.
No deja de tener importancia en este
concierto de opiniones la que expone un
escritor catalán, por su cuenta hablando del
profundo silencio que Cataluña viene
guardando hace tiempo. silencio que al-
canza ahora a la discu3i6n abierta sobre
la conveniencia- de una reforma constitu-
cional.
No queremos creer que eso signifique
desden hacia las orientaciones políticas
que puedan adoptarse en Esplli\a. Más
bien pueden signifkar UBa táctica yel si-
lencio tener, en esta ocasi6n tal caracler.
Lo que es indudab)e es que el Gene-
ral Primo de Rivera picnsa-cumplida la
misión didaforiar que se. ha impuesto-
que hay que prepararse para el momento
del resfabfedmiento de la normalidad.
Para lograr el fin de que se convoquen
unas Cortes cree el Conde de Romano-
nes que no ha. de faltar al Marqués de Es-
leila la asistehcia de la opini6n pública y
siendo así COOlO es de suponer-no cree-
mos que el Podef p6btif:o retras~ mucho
ese m6mento.
La persól'l8tidad de~ General Primo de
Rivera ha adquirtdo un relieve enorme y.
quiérase o no, será factor de primera mag-
nitud para lo sucesivo en la política espa-
ñola y en la gobernación del Estado, con
lo cua~ habroi Que contar irremediable-
IIlertte.
A su perspicacia demostrada y a su pa.
triotismo probado no puede escaparse tal
circunstancia. De ahi que se prl"pare a
das d finiquito al régimen provisional
inaugurado el t3 de Septiembre de 1923.
el m.,or prOblema de-. España, que era
el de Marruecos. está, por fortuna, casI
SOlucionado y etesta'dc, efe fa" Hacienda púo
l:Nica mejora de dia en día. ¿Qué momen-
to m'á'~ ra~orabfe podiaesperarse para qne
se vUe~va. al imperio de la Constitución?
El Gótiierno que haya de formarse es


















































































Muebles de junco y médula
ALMACENES EL SIGLO. - JACA
Vendemos
Nos encargamos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco Hi·
potecarlo de Espalla.
Naftalina contra la polilla
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
Un barran para transmisión de fuerza mo-
triz con dos cojinetes y dos cartelas muy
fuertes. Un carrito para reparto. triciclo l
con caja cerrada, Una guillotina lada hie-
rro de 45 centlmetros de luz, cuchilla como
pletamente nueva, accionada a palanca.
Una maquinita para coser folletos de po-
cas páginas con corcheles hechos y algu·
nos otros utensilios de aplicacibn en la
imprenta.
Informes: Imprenta y Papelería


























Guerra a las moscas y chinches
Insecticidas
ALMACENES EL SIGLO. -jACA
Automóvil a pau
Viaje especi,,1 con motivo de la vi·
sil" de ~ra!lon a Pau
El sábado a las 7 de la mañana saldrá
de la puerta del Hotel Mur un omnibus
que admitirá viajeros al precio de 20 pe·
selas ida y vuelta. ~
Se reciben avisos hasta el viernes a (as
12 en Casa Pabarra.
Hoy se ha celebrado, con toda brillan-
tez en la iglesia de las Escuelas Pias de es-
ta ciudad el acto tierno y conmovedor de la
Primera Comunión de los nirios prepara-
dos en las Escuelas de la ciudad. Ha ofi·
ciado el Ilmo. Sr. Obispo acercandose a
la mesa eucarística los lluevos comulgan-
dos con lal compostura y devoción que
arrancaban lágrimas de emoción a sus deu·
dos y amigos que llenaban totalmente el
templo.
Ntl obstante la amenaza de lluvia, pues
de madrugada ha descargado recia toro
menta, la procesión ha recorrido las calles
de la población, con su peculiar brillan·
tez y lucimiento.
La Directiva deesle centro saca a concurso el
arrendamielllo del Teatro de su propiedad admi-
tiéndose proposiciodes hasta el dfa 12 del prÓxi·
mo Junio y hora de [as 20 con arreglo al plit'RO
de condiciones que obra ell la consergeria del Cs-
sino a disposición de cuantos deseen conocerlo.
Dichas proposiciones irán bajo sobre cerrado di·
riRidas al Sr. Presidente}' estarán redactadas COIl
arreglo al modelo de proposición que fiRura al
pié del pliego de condiciones.







De Zaragoza, donde ha pasado larga
temporada, regresó la distinguida y gen-
til señorita de esta ciudad, Amelia
Garcia.
LA NIÑA
Sus desconsolados padres don Jase y
doña Marfa; hermana M.arla del Pilar;
ablJelos, tíos, y demás parientes. tienen el
sentimiento de participar a sus amigos y
relacionados tan dolorosa pérdida.
jaca, Mayo de 1927
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-jaca
En la Exposición regional de Avicultu-
ra celebrada con lada brillantez en Zara·
goza ha sido concedido un primer premio
a las palomas mensajeras presentadas en
aquel concurso por nuestro distinguido
amigo doñ Luis Senra. El premio es el de
la sociedad Aragonesa de protección a los
animales y plantas y consiste en un gallo
Rhode Island rojo. Nuestra enhorabuena.
SUBIO A LA GLORIA
El día 24 de Mayo de 1927
a la edad de 6 meses
mo, por vez primera a jeslis Sacramenta-
do, el niño Carlos Tome González, hijo de
nuestro buen amigo y brillante colabora-
dor de LA UXIÓ:-;: don Gregario Tomé.
Deseamos al nuevo comulgando que
Dios derrame sobre el sus bendiciones
y hacemos ;:resente a sus padres y demás
familiares nuestra felicitación sincera.
Tras larga enfermedad sufnda con ver-
dadera resignación cristiana, falleció el
dia 21 en edad avanzada la respetable se-
ñora doña Cecilia Sánchez Betran, viu-
da de Arias.
Dama de virtudes acrisoladas hizo gala
en todo momento de sus caritativos senti-
mientos y de su religiosidad granjeándose
el afecto de cuan los la trataron. ,
En la conducción de su cadáver, jaca
testimonió a la familia Arias la participa-
ción que en su duelo tomaba y el pesar
Que a todos ha producido la desgracia
que llora.
Significamos a los deudos de la finada
y muy especialmente a su hijo D. En-
rique Arias. Teniente Coronel jefe de
la Comandancia de Carabineros de Car-
tagena, nuestro pésame sentido.
Con brillantes calificaciones ha aproba-
do en Huesca las asignaturas del segundo
curso de Bachillerato la niña Blanquita
Ripa Gastón, hija de nuestro querido ami-
go don Francisco, afecto al Gobierno ci-
vil de la provincia. Nuestru enhorabuena.
LA UNION
Con destino a la residencia de esta ciu~
dad, llegó dias pasados la religiosa de los
Desamparados Sor Rosa Cenjor herma-
na de nuestro querido amigo y compañe~
ro de redacción don Andrés Cenjor.
A los seis meses de edad subió a la
Gloria el dis 24 la angelical nii'la Amparo
Ríos Iguácel sumiendo en hondo pesar a
sus padres don jasé y doña María. Signi·
ficamos a la familia Rios·lguácel a la que
nos une buena y sincera amistad, nues-
tro pesame sentid? por la desgracia que
les aflige.
La Filarmónica jaquesa celebró el vier-
nes liltimo su concierto re¡.:lamentario co-
rrespondiente al mes de Mayo.
Estuvo a cargo de la concertista oscen-
se Pilar Rodríguez Martin Col'tijo y de
los Sres. don Hipólito Rodriguez y don
Mariano jubrías (violollcello).
En la Capilla de las escuelas de la V.
Q. T. de Madrid, recibió, el dla 17 lilti·
En Madrid ha terminado COIl toda bri~
l1antez su carrera de médico el estudioso
joven de esta ciudad, Antonio jame hijo
de nuestro particular amigo D. jasé.
Sinceramente felicitamos a tan apre·
ciable familia deseando alcance el nuevo
médico muchos triunfos en su difícil pro~
fesión y los éxitos a que tiene dere-
cho por sus relevantes y excepcionales
condiciones.
en dirección a la montaña. ha sido la de
nuestro querido amigo y prestigioso ga-
llanero de Asin de Broto, don Francisro
Al1ue Vil1acampa y de otros montañeses
de la misma comarca. Esta cabaña la for-
maban 1.200 cabezas de ganado lanar,
pues los corderos producto de la cria se
vendieron en Zaragoza a precios muy
remuneradores.
La presencia de estas cabañas, demos-
tración p<:tlpable de lo que vale y supone
la riqueza ganadera en esta provincia.
conforta el ánimo de los que somos aman-
tes fervientes del engrandecimiento de
nuestra tierra, aún cuando no dejamos de
reconocer el abandono en que se tiene a
esta fuente inagotable de bienestar, digna
del apoyo de cuantos organismos tienen
la misión de velar por los intereses pro~
vinciales que le están encomendados.
La 'lierra, querido colega oscense, es~
cribe las siguientes Ilneas:
Los oscenses estamos presenciando es-
tos dias el paso de las cabañas que, cum-
plida su misión alimenticia en el llano,
vuelven a la montaña, desaparecidas las
nieves que cubrlan los pastos.
Este ario, como pocos, el estado del
ganado es excelente y el número de ca·
bezas muy crecido en relación con las po-
cas manadas que han pasado. Una de las
más importantes cabañas que hemos visto
El Boletfn oficial de la provincia corres-
pondiente 01 lB liltimo publica el anuncio
de subasta del camino vecinal de Emblin
a la carretera de jaca a Sangüesa para el
día Gde junio.
Los señores don Miguel Bretos y don
Bartolomé Brun de AragUés del Puerto
visitaron dlas pasados al Gobernador Ci-
vil para interesar su gestion en favor de
de las obras de reparación de la carretera
de aquel pueblo que a consecuencia de
los daños sufridos en 1925 efecto de grall
des tormentas está intransitable y por lo
tanto incomunicada aquella zona. El go·
bernador y también la Jefatura de Obra~
Pliblicaz se interesan por esta aspiración
justisima de Aragüés del Puerto y todo
hace esperar que las ansiadas obras se~
rán un hecho en breve plazo.
MarianA es esperadA en esta ciudad la
caravana automovilista que bajo los aus·
picios del SlIldkato de Iniciativa y propa·
g,llIda de Aragón. va a Pau en visita de
Aragón al Bearn; viaje del Que se espera
frutos muy halagadores para las relacio-
nes comerciale!"de ambos paises y para el
futuro que el Canfranc nos prepara.
A los expedicionarios se une una nutri-
da representación jaquesa, presidida por
el Ayuntamiento que con su asistencia a
Pau pone de manifiesto su entusiasta apor-
tación a todo acto de engrandecimiento
regional.
Ciacetillas
La sucursal del Banco Zaragozano en
esta ciudad ha trasladado las oficinas al
nuevo edificio de su propiedad Mayor nú-
mero 12. El Director de las mismas, lo
participa por nuestro conducto a su clien-
tela y al público en general.
La llueva instalación del Banco Zarago·
zano responde a su importancia creciente
y además está lI1uy en armonía con el
grado de prosperidad que jaca ofrece dia-
riamente en su aspecto económico. Nos
es muy grato felicitar a la citada entidad
bancaria y desearle en esta, que pudiera-
mas llamar segunda época de su actuación
en jaca, pingUes negocios.
El «Teatro Unión Jaquesa. ha inaugu-
gurado, brillantemente. la temporada de
cine. El público, respondiendo al esfuer-
zo realizado por la Junta Directiva yalrar-
do por la brillantez del programa llenó
completamente el lluevo coliseo. Y no
salió defraudado: antes por el contrario.
aplaudió sin regateo y con todo entusias-
mo la claridad de la proyección, que se
repuló como éxito muy lisongero para la
magnífica maquina instalada por la casa
TralTlullas de Zaragoza. Para hoy jueves
se anuncian dos interesantes sesiones con











@a ~eda de dlfal'
Se reciben diariamente
pescados frescos.
Calle del tocotfn. panaderla de
Si quiere usted






Ventas al contado y a plazos
¡"iezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas. agujas para lada clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGEk,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al ur:ico representante en la calle
Mayor, número 6,2.°, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una má·
quina se le doran lecciones de bordado,
gratuitamente.
















Se.!luros Vida en vigor:




Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDAOA EN TAle:STE EN 1838•
Se acaba de descargllr parlida de patata nuen J!rande superior ti 0'45 pesetas el
kilo y a 0'38 tomando de 100 kilos en adelante.
Se reciben diariamente espárragos, judlas, habas tiernas y de grano, bisaltos,
~uisantes, alcachofas, patatas tiernas y toda clase de hortalizas del pals,
a precios del dia.
En cuanto a frutas frescas se refiere, recibi tlOS cerezas y nisperos yalbarico-
ques y fresones. además de las frutas que habitualmente disponemos como son
plátanos de Canarias y naranjas extra de inmejorable clllidad.
Teniendo establecidas para mis articulas las ventas al por mayor y por menor rue-
go a aquellos que deseen efectuar compras de alguna importancia, se sirvan
consultarme antes de hacerlo.
Precios limitadisimos puro la venta al por mayor de arroces, legumbres, J(arbnn-
zos, pastas para sopa, huevos, naranjas, patatas y loda clase de frutas y hortulizus
Plátanos sllreriore.~ u O¿ pesetas la docena.
SUCURSAL: PLAZA DEL MERCADO
8uceS01~ de Victoriano CajaJ
participa a su numerosa y distinguida clientela asf de jaca como de los pue-
blos inmediatos haber trasladado sus negocios a la calle del Obispo n.O 12
(casa de Diaz) donde cO:llinuará ofreciendo sus servicios COIl la prontitud)'
esmero ya acreditados; rogando alllliSIl.n tiempo no se confundan con otros
talleres del mismo ramo de dicha calle: Unica casa matriculada en jaca en
la fabTlcación y \·enla de cuadros y marcos para fotograBas
Ho confundirse: El PARlIlSO manuel (¡onzólez. calle del Obts-
po, numo 12 casa de Piat
Servicio rápido y esmerado a todos los pueblos
EL PARAISO




Sus apenados hijos, hija política, nietos, biznieto, hermano, primos, sobrinos y demás pa-
rienles, tienen el seflllmlcnto de comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible desgracia





Agente en Jaca: O. Fermin Lalaguna, Zacatín, 1
COLMADO SEGURA (Casa Plácida) I
Han Sido concedidas mdulgencias en la forma acostumbrada.
VIUDA DE ARIAS
falleció en esta ciudad el día 21 de Mayo de 1927



















Por traslado a la calle mayor, número 20 I¡II~O el 10 por 100 de descuento en todas las compras
~ecl¡as al contado LA 25.000 MARIANO CAVERa
Se arrienda
Vendo edificios y terrenos des-~Ie la casa n.O 9 de la
calles del 7 Febrero hasta la muralla, y
también cuatro bañeras de mármol. í.P)
Hotel eLa Paz).
A e d l•Z Se necesila en lapr n Confiterfa La 1m
perial. Mayor, 15.-jaca.
Se ve de OO,ato. carro den 2 caballerias se-
minuevo y hornillo eléctrico con mesa de
hier{o. Informt:s en esta imprenta.
Terneras holandesas
recién importadas se venden en la posada
de ePabarra-. Angel Peire. (C 1)
La porteña
pescadería
Todos los dlas se reciben pescados fres-
cos del Cantábrico.
La unica instalada con arreglo a los mo-
dernos procedimientos de higiene.
CAMARAS FRIGORIFICAS
Gran Fábrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a 0'20 »
Se admiten contratos a precios con·
vencionales.
A r 'l e n do de amplios localesr propios para alma-
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano LacJaustra.
un campo
Je 40 fa-
negas de sembradura en el término de
(Campanciánl pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Sastrería de Barrio.
Veraneantes I;eh:~~u~
so piso. lujnsamerHe ~Hl1ueblado en la me-




Sastres Oficiala yaprendizaO aprendiz se nece-
silan en la sastreria de M. GalinJo.
S de S ea comprar una ca-e cilla económica
usada. Razón en esta imprenta.
Se
Se venden Por.traslado deresidencia un
armario y mesa de comedor. cama de hie-
rro. sillas y eslufa. Todo nuevo.
Informarán: calle del 501.-15.-2. o.
Venta de una finca de seis fa-
negas de sembradura, to-
das de regadio, con árboles frutales, con
casa habitación, cuadras y hierberos en el
llano de la Victoria término de Finisterre.
Para informes dirigirse al comercio La



























~ran destilería de ~Icoholes, ~~uardientes V Licores finos
., ,s' •
LA UNtON
Casa fundada el año 1885
(SUCESORES DE IULlAN DIAZ V COMPAÑIA)------C A R I N E N A-----
proveedores de la Real Ci\Sa 'l)ireccion telegráfica. FE'l)IAZ
Grandes Altnacenes en Jaca







































































fábrica de Alcohol, Anisados,
COSECHEROS v EXPORTADORES
(Antes HIJOS DE jULlAN DIAZ y COMPAÑIA)
CARINENA
Oran
Calle mayor, número 43
Los acreditados productos de esta casa. de antigua fundación. han merecido las más altas recompensas hono-
ríficas en la reciente EXPOSICION INTERNACIONAL DE PARIS y en la de PRODUCTOS
DEL CAMPO DE ZARAGOZA.
Con todo lo que suponen tales distinciones. esta casa funda su mayor orgullo industrial en haber alcanzado. en
las últimas estadísticas de Aragón. EL PRIMER LUGAR por volumen de ventas; esto habla








Si ha de efectuar compras de
Mercería, perfumeria, Paqueteria y Hovedades
no deje de visitar el
aran Bazar LOS LEONES Eche~arav,G
~ Anís
La casa FRA~CISCO DIAZ y CO.'vlI'AÑIA (Sucesores de JULlAX DI"Z y COMPAÑIA) desde su fundacion en el alio 1885 no ha dejade
de trabajar un solo dla y ha merecido siempre la alla distinción que le honra de Clh'nciones por parte de su numerosa y distinguida clientela
con sus encargos consecuentes.
En1a última EXPOSICION INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa o:Jhl\'ieron la (iran Copa de Honor, <ira" premio, meda~
lIa de Oro y i)iploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenersf': podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anls favorilo, llnisete Piaz. Coñac H. p. yel <iran licor Cafeona.
